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RESUMEN 
 
La presente investigación, consiste en el diseño de un sistema automatizado para el control 
de la dosificación del Sulfato de Aluminio, reactivo utilizado como coagulante en el proceso 
del tratamiento de agua para consumo humano. 
Este proyecto propone un sistema capaz de controlar el uso del sulfato de aluminio en la 
planta de tratamiento de agua de Trujillo, mediante una regulación permanente de la 
dosificación de este insumo, para lo cual se aplicará un lazo de control cerrado , que 
permitirá regular la dosificación óptima del coagulante ante las variaciones de turbiedad,  y 
caudal del agua cruda que ingresa para su potabilización.  Para lograrlo se seleccionará 
adecuadamente el equipamiento necesario de instrumentación electrónica (sensores, 
medidor en línea de los parámetros de turbidez, caudal, variador de frecuencia) y 
electrobombas  dosificadoras.  
Con el sistema de automatización propuesto se logrará una mejor capacidad de respuesta 
durante el tratamiento de agua potable ante los cambios de los parámetros de turbidez y 
caudal de procesamiento así como optimizar el uso de este insumo químico permitiéndonos 
un ahorro económico. Así mismo se logrará la implementación del desarrollo tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
The present project of investigation, it consists of the design of a system automated for the 
control of the dosing of the Sulfate of Aluminium, reagent used like coagulating of the 
process of the water treatment for human consumption. 
This project proposes a system capable of controlling the use of the sulfate of aluminium in 
the plant of water treatment of Trujillo, by means of a permanent regulation of the dosing of 
this input, for which will apply to itself a bow of closed control (PID), which will allow to 
regulate the ideal dosing of the coagulant before the variations of turbidity, and flow of the 
raw water that enters for his potabilización. To achieve it there will be selected adequately 
the necessary equipment of electronic instrumentation (sensors, meter on line of the 
parameters of turbidity, flow, variator of frequency) and electrobombas dosificadoras 
With the system of automation proposed a better capacity of response will be achieved 
during the treatment of drinkable water before the changes of the parameters of turbidity 
and flow of processing as well as to optimize the use of this chemical input allowing us an 
economic saving. Likewise there will be achieved the implementation of the technological 
development. 
 
